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 “Your time is limited. Don’t waste it living someone else’s life” 
(Steve Jobs) 
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Iklan adalah sebuah pesan atau berita yang bertujuan untuk memberitahukan kepada 
masyarakat luas dan khalayak ramai tentang produk dan atau jasa yang dimiliki oleh 
seseorang atau perusahaan dan siap untuk dipindahkan hak kepemilikannya melalui 
proses jual beli.. Tujuan iklan ialah untuk menarik perhatian dan membujuk konsumen 
agar membeli produk yang ditawarkan melalui media-media tertentu.. Video, sebagai 
media audio visual yang menampilkan gerak, semakin lama semakin populer dalam 
masyarakat kita. Penulis melakukan praktek kerja sebagai editor dalam agency digital 
dan yang menjadi pilihan penulis adalah CV. Kotakmedia Indonesia sebagai tempat 
melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) selama dua setengah bulan. Dalam 
pelaksanaan KKM penulis diberi tugas untuk membuat berbagai video teaser untuk 
diunggah di Instagram, diantaranya penulis diberikan tugas untuk melakukan editing 
video event dari O-smile Dental yang acaranya yaitu penyuluhan cara merawat gigi 
anak. Selain itu penulis mendapatkan tugas untuk membuat video perkenalan suatu 
restoran yang bernama De Kendhil Resto dan ada banyak berbagai video yang sudah 
dikerjakan oleh penulis.  Selama menjalani KKM penulis dapat menyimpulkan bahwa 
seorang editor harus mampu menyampaikan pesan yang ada dalam sebuah video dan 
menayangkannya menjadi tontonan yang menarik bagi khalayak. 
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